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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya, penulis dapat 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir mengenai Perancangan Buku Kumpulan 
Biografi Atlet Bulu Tangkis Wanita Indonesia dengan tepat waktu.  
 Billie Jean King, seorang pengolahraga profesional, pernah berkata 
“Olahraga mengajarkan seseorang tentang karakter dan juga mengajarkan 
seseorang untuk tahu bagaimana rasanya menang dan kalah, dan hal itu 
mengajarkan seseorang mengenai kehidupan.” Salah satu cabang olahraga yang 
dapat dikatakan erat dengan masyarakat Indonesia adalah bulu tangkis. Cabang 
olahraga ini seakan-akan memiliki ikatan identitas nasional dan menjadi salah satu 
sumber kebanggaan bangsa. Bukan hanya itu, bulu tangkis dapat dikatakan sebagai 
cabang olahraga yang paling berkontribusi dalam perolehan prestasi olahraga 
bangsa Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia berhasil memenangkan 19 medali 
untuk negeri kami di Olimpiade, angka terbanyak antar cabang olahraga lainnya 
yang diikutsertai oleh Indonesia.  
Masalahnya, pengarsipan sejarah olahraga di Indonesia belum maksimal. 
Padahal, pengarsipan sangat penting dilakukan karena arsip merupakan bukti atas 
suatu peristiwa. Belum lagi masalah mengenai prestasi atlet wanita yang lebih 
mudah dilupakan dibanding prestasi kaum pria. Hal ini menempatkan kaum 
perempuan menjadi selalu berada di belakang kaum pria dalam ruang lingkup 
olahraga. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah buku kumpulan 
biografi atlet wanita Indonesia sebagai bentuk dari pengarsipan sejarah olahraga.  
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1. Mohammad Rizaldi, S. T., M. Ds, selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Gideon K. F. H., S. T., M. Ds, selaku Sekretaris Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara dan dosen mata kuliah 
Academic Writing DKV Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Adhreza Brahma, M.Ds., sebagai koordinator Tugas Akhir, dosen pembimbing 
akademik penulis serta dosen mata kuliah Seminar penulis yang telah membantu 
dan membimbing penulis. 
4. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang 
menuntun penulis dalam perancangan Tugas Akhir. 
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung dan memberi doa dan asupan 
untuk dikonsumsi dalam proses penelitian, perancangan dan penulisan penulis. 
6. Ardyansyah, S.Sn., M.M., M.Ds., selaku dosen yang memperkenalkan penulis 
kepada Universitas Multimedia Nusantara dan membantu membimbing penulis 
dalam proses perkuliahan. 
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narasumber penulis dalam penelitian Tugas Akhir. 
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9. Ferdian Soni, Meliana Kasmudi, Melvin Junior, Tricia Wibisana, Ajeng 
Ningtyas, Eileen Lourence, Jason Frederick Sulaiman, Gabrielle Torino, Sharon 
Cyrilla, Andre Edfan dan Richard Hermanto selaku teman-teman dekat penulis 
karena telah membantu, mendorong dan mendukung penulis sebelum, saat dan 
setelah perancangan Tugas Akhir dan dalam penulisan proposal penulis. 
10. Esty Wukak, Mia A. Nur, Edric Christopher, Gidion Gaghana, Michael Bastian, 
Prima Nur dan Teddy Vernando selaku peserta focus group discussion yang 
dilaksanakan oleh penulis pada bagian penelitian Tugas Akhir. 
 
 













Buku biografi adalah salah satu cara pendokumentasian yang dapat melintasi ruang 
dan waktu. Buku biografi juga dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan 
pembaca mengenai masa lalu, mengenal lebih dalam tentang identitas tokoh, 
mengajak mereka untuk berempati pada kehidupan sang tokoh. Selain itu, biografi 
juga dapat digunakan untuk mempelajari nilai-nilai positif yang dimiliki oleh 
sebuah tokoh untuk dijadikan teladan dalam hidup. Atlet bulu tangkis wanita 
Indonesia telah melalui berbagai macam percobaan hingga akhirnya dapat berada 
di tempat mereka sekarang. Sayangnya, atlet wanita lebih jarang terdokumentasikan 
dibanding atlet pria (Huggins & Randall, 2017). Oleh karena itu, perlu adanya 
sebuah media informasi dalam bentuk buku yang menjabarkan perjuangan para 
atlet bulu tangkis wanita ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, kuesioner, FGD dan studi literatur. Hasil penelitian ini berupa buku 
biografi mengenai atlet bulu tangkis wanita Indonesia. 
 
 








A biography is one of the ways of documentation that can be passed on from time 
to time and from place to place. Biographical books can also be used as a way to 
broaden the reader’s knowledge of the past and to know more about the characters 
that are being told about. In addition, biographies can be used to study the positive 
values possessed by a character so that they can become role models. Indonesian 
female badminton athletes have gone through various trials to finally be where they 
are now. Unfortunately, they are less well documented than male athletes (Huggins 
& Randall, 2017). Therefore, it is necessary to have a form of documentation such 
as a book in which the writer can describe the struggles and effort of these female 
badminton athletes. Data collection methods used in this research are interviews, 
questionnaires, focus group discussions and literary studies. The result of this 
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